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Igre na srečo so se v Evropi razvile že v srednjem veku, ko so ljudje hrepeneli po zabavi in 
hitrem zaslužku. Namen diplomskega dela je prikazati ponudbo iger na srečo v Sloveniji, 
Avstriji in Italiji ter ugotoviti, ali so obdavčenja dobitkov od iger na srečo v izbranih 
državah primerljiva. Namen je ugotoviti tudi, kolikšen delež davka od iger na srečo gre v 
proračune izbranih držav. 
Uporabimo kvalitativne metode, in sicer opisno oziroma deskriptivno metodo za 
predstavitev in opis tematike o igrah na srečo. Metodo analize uporabimo pri 
medsebojnem primerjanju držav pri obdavčenju dobitkov od iger na srečo. Analiziramo 
slovensko, avstrijsko in italijansko ponudbo iger na srečo in davke, ki jih plačajo prireditelji 
in katere plačajo igralci iger na srečo. Na podlagi različnih virov, literature in statistik smo 
prišli do več spoznanj. 
V okviru analize ugotovimo, da je smiselnost primerjave obdavčitve dobitkov od iger na 
srečo v izbranih državah med Slovenijo in Italijo. Korelacije med Avstrijo in drugima 
izbranima državama ni, saj dobitki od iger na srečo v Avstriji niso obdavčeni. Ugotovili smo 
tudi, da ima Italija največji znesek priliva davkov od iger na srečo v proračun, Slovenija pa 
najmanjši. 
Tematika diplomskega dela je aktualna zaradi današnje priljubljenosti igranja iger na srečo 
in uporabna pri znanju s področja javnih financ. Diplomsko delo prikazuje priliv davkov v 
proračune izbranih držav in kakšna je obdavčitev iger na srečo v izbranih državah. 
Ključne besede: igre na srečo, davki, proračun, koncesija, Slovenija, Avstrija, Italija. 
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ABSTRACT 
COMPARISON OF GAMBLING TAXATION IN SLOVENIA, AUSTRIA AND ITALY 
Gambling developed in Europe in the Middle Ages, when people longed for fun and quick 
earnings. The purpose of the diploma thesis is to show the offer of games of chance in 
Slovenia, Austria and Italy and to determine whether the taxation of winnings from games 
of chance in selected countries is comparable. The aim is also to find out what proportion 
of the gambling tax goes to the budget-selected countries. 
Qualitative methods used, namely a descriptive or descriptive method for the 
presentation and description of the topic of gambling. A method of user analysis in 
comparing countries with each other when taxing gambling winnings. We analyze the 
Slovenian, Austrian and Italian offer of games of chance and taxes paid by organizers and 
paid by players of games of chance. Based on various sources, literature in statistics, we 
found the results of the following findings: 
As part of the analysis, it was found that it makes sense only to compare the taxation of 
gambling winnings between Slovenia and Italy. There is no correlation between Austria 
and other selected countries, as winnings from gambling in Austria are not taxed. We also 
found that Italy has the largest amount of gambling tax inflows in the budget, while 
Slovenia has the smallest. 
The topic of the diploma thesis is topical due to today's popularity of gambling and the 
user's knowledge in the field of public finance. The diploma thesis shows the inflow of 
taxes in the budgets of selected countries and what is the taxation of gambling in selected 
countries. 
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Ljudje smo socialna bitja in se od nekdaj radi družimo. Družimo se lahko skozi igro, in sicer 
začnemo kot otroci in nadaljujemo kot odrasli. Začetek igre s kockami sega že v antiko. V 
Evropi so igre na srečo zacvetele v srednjem veku. Države so igre na srečo ves čas skušale 
regulirati, v zadnjih desetletjih pa so se močno razširile. »Razlogov za igranje iger na srečo 
je mnogo. Med njimi sta najbolj pogosta zabava in pa hiter zaslužek. Ker si ljudje danes 
želijo takšne vrste zabave, so se ponudniki precej razširili in na tržišča prihajajo vedno 
nove igre. Dostopne so že skoraj povsod in na vsakem koraku. Tehnologija omogoča, da 
lahko do njih dostopamo že preko telefona ali prenosnega računalnika« (Kramli, 
Spazzapan & Kunčič, 2010).  
Poleg pozitivne strani igranja iger na srečo, ki so druženje, socialno življenje, rutina, hiter 
zaslužek, je veliko tudi negativnih, ki lahko prevedejo celo do odvisnosti. Več o tem bomo 
govorili o poglavju, ki je namenjeno prav negativnim vplivom od iger na srečo. 
V Evropski uniji (EU) ni smernic za prirejanje iger na srečo na skupnem trgu. Vsi člani EU 
organizirajo igre na srečo v skladu z nacionalnimi predpisi in z obveznostjo spoštovanja 
načel enakosti vseh organizatorjev, ki so zainteresirani za prirejanje iger na srečo, ki 
izpolnjujejo vse pogoje za prirejanje iger na srečo. 
 Igre na srečo so skozi čas postale tako priljubljene, da so države kmalu ugotovile, da lahko 
veliko denarja z obdavčitvijo le-teh pridobijo v svoj proračun. Nekatere države so uvedle 
zelo visoke davke na igre na srečo tako za igralce kot za prireditelje, nekatere pa so ubrale 
drugačen pristop do igranja in ga olajšale za igralce. 
Skozi diplomsko delo bomo na podlagi statistike, spletne strani OECD in ustreznih virov 
odgovorili na dve raziskovalni vprašanji, ki smo si ju zastavili na začetku pisanja.  
Pri prvem raziskovalnem vprašanju: »Ali je obdavčenje dobitkov od iger na srečo 
primerljivo med izbranimi državami?« bomo primerjali obdavčitve dobitkov od iger na 
srečo med izbranimi državami. Zanimajo nas podobnosti in razlike in katere od izbranih 
držav je smiselno primerjati med seboj, saj vse države od izbranih ne obdavčujejo 
dobitkov. 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju: »Kolikšen delež predstavljajo prilivi davkov od iger 
na srečo v proračune izbranih držav?« bomo primerjali Slovenijo, Avstrijo in Italijo glede 
na priliv davka od iger na srečo v njihove proračune. Zanima nas, v kateri državi je priliv 
davkov od iger na srečo največji, v kateri najmanjši in zakaj je temu tako. 
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Namen diplomskega dela je prikazati obdavčitev iger na srečo v Sloveniji, Avstriji in Italiji 
ter ugotoviti, ali so obdavčitve dobitkov od iger na srečo v izbranih državah primerljive. 
Namen je ugotoviti, kolikšen delež davka od iger na srečo gre v proračune izbranih držav. 
Pomagali si bomo s statističnimi podatki s spletne strani OECD, ki jih bomo med seboj 
primerjali ter jih ustrezno in pregledno prikazali v tabeli. Tematika diplomskega dela je 
aktualna zaradi današnje priljubljenosti igranja iger na srečo med vsemi generacijami in 
uporabna pri znanju s področja javnih financ. Kam gredo davki od iger na srečo, zakaj jih 
plačujemo in kako visoki so, niso stvar samo državnih organov, pač pa tudi stvar 
državljanov. 
Cilji diplomskega dela so prikazati ponudbo iger na srečo v izbranih državah, primerjati 
obdavčitve dobitkov od iger na srečo v izbranih državah in prikazati prilive davkov od iger 
na srečo v proračune izbranih držav.  
Uporabimo kvalitativne metode, in sicer opisno oziroma deskriptivno metodo za 
predstavitev in opis tematike o igrah na srečo. Metodo analize uporabimo pri 
medsebojnem primerjanju držav pri obdavčenju dobitkov od iger na srečo. Analiziramo 
slovensko, avstrijsko in italijansko ponudbo iger na srečo in davke, ki jih plačajo prireditelji 
in ki jih plačajo igralci iger na srečo. 
Prva točka je namenjena uvodu, kjer so predstavljeni tematika, raziskovalni vprašanji, 
metode raziskovanja ter namen in cilji diplomskega dela. Druga točka je posvečena 
predstavitvi iger na srečo in kam sega njihov začetek. Igre na srečo so razdeljene na 
posebne in klasične ter tudi opisane. Pod tretjo točko so predstavljene najbolj popularne 
igre na srečo na slovenskem trgu in predstavitev slovenske zakonodaje, koliko so od iger 
na srečo obdavčeni prireditelji in koliko igralci, ter ključno, kar je tudi raziskovalno 
vprašanje, kolikšen delež predstavljajo prilivi davkov od iger na srečo v slovenski 
proračun. Enako je narejeno še za Avstrijo in Italijo pod četrto točko. V peti točki je 
podana primerjava ugotovitev obdavčenja dobitkov od iger na srečo med izbranimi 
državami in primerjava priliva davkov od izbranih držav v njihov proračun. Izdelana je 
pregledna tabela, v kateri so vse tri izbrane države med seboj smiselno primerjane. Šesta 
točka zajema slabe vplive iger na srečo, kako lahko na posameznika vpliva pretirano 
igranje, kako pogosto igranje vpliva na proračun države in raziskavo iz Posebnega 
Finančnega Urada. Zadnja, sedma točka je zajela ugotovitve, do katerih smo prišli skozi 
celotno diplomsko delo. Podani so odgovori na raziskovalni vprašanji. Na koncu podamo 
še zaključek in seznam virov in literature. 
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2 PREDSTAVITEV IGER NA SREČO 
Igre na srečo oziroma najprej družabne igre so ena najstarejših dejavnosti človeštva. 
Začele so se pred približno 5000 leti. Njihov začetek sega že v stari Egipt. V arheoloških 
izkopavanjih so našli starodavne igre na srečo. Senet je bila igra, ki so jo odkrili v starem 
Egiptu. Igrali naj bi jo leta 3100 pr. n. št. Je kot nekakšen predhodnik šaha. V dolini Nila je 
bil najden tudi najnovejši komplet kock (predstavlja srečo – verjetno izhaja iz zgodnjih 
konceptov usode in božanske naklonjenosti – pojavil se je pri vedeževalcih). Istočasno, ko 
so nastajale te zgodnje družabne igre, so se ljudje ukvarjali s športom; zdi se verjetno, da 
šport izvira globoko iz prazgodovine, toda eden najzgodnejših zabeleženih športov je bil 
polo, ki ima svoj izvor v starodavni Perziji. Polo je bil prvotno zasnovan kot način za razvoj 
vojaških veščin. Nekoliko kasneje so se igrale zgodnje igre z žogo, kot je episkyros (v 
Grčiji), in nato harpastum (v Rimu), kar je kasneje povzročilo srednjeveške športe, kot je 
pustni nogomet, predhodnik večine sodobnih nogometnih športov. Zelo znan rimski rek je 
»Kruha in iger«. Že takrat so hrepeneli po zabavi in napovedovanju o zmagi ter o stavah 
(Radoff, 2010). 
Najzgodnejši konkretni dokazi o stavah prihajajo s starodavne Kitajske, kjer so odkrili 
ploščice, ki so bile uporabljene za osnovno igro na srečo. Kitajska »Knjiga pesmi« se 
sklicuje na »risanje na les«, kar kaže na to, da so ploščice morda del igre na srečo. 
Obstajajo dokazi v obliki lističev, ki so bili približno 200 let pr. n. št. uporabljeni kot 
nekakšna loterija za financiranje državnih del – po možnosti vključno z gradnjo Kitajskega 
zidu. Loterije so se skozi zgodovino še naprej uporabljale za državljanske namene – 
fakulteti Harvard in Yale sta bili ustanovljeni s pomočjo loterijskih skladov – to počneta še 
danes.  
Grški pesnik Sofoklej je trdil, da je kocke med obleganjem Troje izumil mitološki junak. 
Čeprav je to v resnici lahko nekoliko dvomljivo, so bili njegovi zapisi okoli 500 let pr. n. št. 
prva omemba kock v grški zgodovini. Vemo, da so kocke obstajale že veliko prej, saj je bil 
par, odkrit v Egiptu, iz egiptovskega groba okoli leta 3000 pr. n. št. Gotovo pa je, da so 
stari Grki in Rimljani radi igrali igre na vse mogoče načine, na videz ob vsaki priložnosti. 
Pravzaprav so bile vse vrste iger na srečo – vključno z igrami s kockami – v starodavnem 
mestu Rim prepovedane, za ujete pa je bila naložena kazen, ki je bila vredna štirikrat več 
kot dobitek stave. Zaradi tega so iznajdljivi rimski državljani izumili prve igralne žetone, 
zato da bi lahko, če bi jih stražarji zasačili, trdili, da igrajo samo za žetone in ne za pravi 
denar. 
Najzgodnejše igralniške hiše, ki jih je bilo mogoče primerjati z igralnicami, so se začele 
pojavljati v začetku 17. stoletja v Italiji. Na primer leta 1638 je bil v Benetkah ustanovljen 
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Ridotto, ki je zagotavljal nadzorovano igralniško okolje sredi kaosa letne pustne sezone. V 
celotni celinski Evropi so igralnice začele nastajati v 19. stoletju (Gambling.net, b.d.). 
Danes pa ločimo posebne in klasične igre na srečo. Posebne igre na srečo igralci igrajo 
proti drugim igralcem ali proti igralnici. Na posebnih mizah, kjer igrajo, so prisotne tudi 
karte, kroglice, kocke in drugi potrebni pripomočki. Igrajo se lahko tudi na igralnih 
avtomatih. Med klasične igre na srečo spadajo loterije, tombole, loto, športne napovedi, 
športne stave, srečelovi in druge podobne igre. Prirejajo se občasno ali trajno (Ministrstvo 
za finance, 2020). Nekatere države prepovedujejo igranje iger na srečo, še posebej so 
problematične stave. Pogosteje pa dajo igre na srečo pod okrilje države. Ureditev iger na 
srečo se v EU med državami razlikuje. V nekaterih državah so igre na srečo prepuščene 
tržnim odnosom (npr. v Avstriji), medtem ko nordijske države na primer vztrajajo pri 
ohranitvi državnega monopola (Torre, Zoričić & Škifić, 2010). 
Države članice EU igre na srečo umeščajo v naslednje tipične kategorije: loterije, stave, 
igralnice, igralni avtomati izven igralnic in bingo. Kategorija, pri kateri ima vsaka država 
članica EU svojo ureditev, so stave. Nekatere jih celo prepovedujejo, loterije pa so 
značilnost vseh držav. V Avstriji so dovoljene le stave od športnih iger ali prireditev. V 
Italiji organizatorjem športnih prireditev prepovedujejo udeležbo pri sprejemanju stav 
zaradi preprečevanja goljufij oziroma prevar (Ministrstvo za finance, 2020).  
2.1 KLASIČNE IGRE NA SREČO 
Davek na dobitke od klasičnih iger na srečo ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih 
igrah na srečo (ZDDKIS). Obdavčen je vsak dobitek, ki presega znesek 300 evrov. 10. člen 
Zakona o igrah na srečo (ZIS, Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) navaja, da so klasične igre na srečo razne loterije, 
kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in podobne igre. 
Največji prireditelj klasičnih iger na srečo v Sloveniji je Loterija Slovenije. Ta prireja 
klasične igre na srečo skladno z ZIS. Klasične igre na srečo v Sloveniji lahko prireja samo 
delniška družba, ta mora imeti sedež v Sloveniji in pa pridobljeno koncesijo, katero podeli 
Vlada Republike Slovenije. Prireditelj mora odšteti koncesijsko dajatev. Znesek 
koncesijske dajatve natanko določi Vlada Republike Slovenije. Loterija Slovenije že dolgo 
prireja lastne in tuje igre na srečo. Ena izmed najbolj popularnih klasičnih iger na srečo v 
Sloveniji je loto (Loterija Slovenije, b.d.). Slovenija ima koncesijo za trajno prirejanje 
klasičnih iger in sicer za delniški družbi Loterija Slovenija in Športna loterija.  
2.2 POSEBNE IGRE NA SREČO 
Posebne igre na srečo lahko prireja le delniška družba v Sloveniji, ki ima za to vrsto iger na 
srečo vzpostavljeno koncesijo.  
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»Vrste posebnih iger na srečo so: 
 igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin de fer, poker); 
 igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle); 
 igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black jack, punto banco, 
mini punto, carribean poker, 30/40, red dog); 
 igre s kockami (craps, tai sai); 
 igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto); 
 igre na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu; 
 stave.« (53. člen ZIS)  
Le v igralnicah je dovoljeno prirejanje posebnih iger na srečo. Koncesionar mora za vsako 
dodeljeno koncesijo plačati tudi koncesijsko dajatev. 65. člen prvi odstavek 
ZIS-a določa, da se koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo dodeli organizaciji za do 
največ 10 let. Zadnji odstavek istega člena pa pravi, da lahko koncesionar 6 mesecev pred 
iztekom roka podaljša koncesijo, vendar vedno za pet let. (65. člen ZIS) 
V Sloveniji lahko vlada podeli 15 koncesij za posebne igre na srečo v igralnicah in 45 
koncesij za posebne igre na srečo v igralnih salonih (Ministrstvo za finance, 2020). 
Igralnice so preprosto javna mesta, kjer se lahko igrajo različne igre na srečo in kjer je igra 
na srečo primarna dejavnost pokroviteljev. Tipična igralnica dodaja številno razkošno 
opremo, prijetno glasbo, ki pomaga privabiti igralce, vključno z restavracijami, 
brezplačnimi pijačami, odrskimi predstavami, bliščem in sijajem. Igralnice vsako leto 
zaslužijo veliko denarja, da lahko gradijo nove hotele, fontane, prestižne restavracije. 
Veliko zaslužijo, ker imajo igralnice in s tem vsaka igra, ki jo ponujajo, vgrajeno statistično 
prednost za igralnico. »Comps« so brezplačne dobrine ali storitve, ki jo igralnice nudijo 
»dobrim« igralcem. Dobri igralci so tisti, ki zapravijo veliko denarja. Ljudje, ki sklepajo 
velike stave ali ure preživijo na igralnih avtomatih, bodo pogosto prejeli brezplačne 
hotelske sobe, večerje, vstopnice za predstave ali celo limuzino in letalske vozovnice, če 
so dovolj zapravljivi. Kompi temeljijo na dolžini časa, ki ga igralec preživi v igralnici, in na 
vložkih, ki jih vlaga v igralnice. So kot neki promocijski izdelki, da igralce opogumijo, da bi 
v igralnice vlagali še več svojega denarja. To je lahko zelo nevarno za posameznika, saj se 
lahko zaradi takšnih ugodnosti zadolži pri drugih ali pa zaradi igranja nima denarja za 
osnovne dobrine (Grabianowski, b.d.). 
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3 PREDSTAVITEV IGER NA SREČO NA SLOVENSKEM TRGU 
V zadnjih petdesetih letih se je družbeno-politični sistem v Sloveniji spreminjal od 
socialistične Jugoslavije do pridružitve EU leta 2004. Posledično so se tudi socialni in 
pravni pristopi k igram na srečo spreminjali. Udeležba na igrah na srečo je bila nekoč 
privilegij, podeljen le najvišjim družbenim slojem, medtem ko nižjemu sloju ni bilo 
dovoljeno kockati. Pogosto privilegij do iger na srečo ni bil problem finančne moči 
posameznikov, pač pa njihovega družbenega statusa. Bila so obdobja, ko so na igre na 
srečo gledali kot na zaničljivo dejanje, ki ga je bilo treba strogo prepovedati. Z 
demokratizacijo in liberalizacijo EU družbe in širitvijo državljanskih svoboščin na vse 
družbene sloje so igre na srečo razširili tudi iz omejenih elit na bolj običajne ljudi. Danes 
igre na srečo mnogi štejejo za sprejemljive, sproščujoče in lagodne dejavnosti. Ljudje 
izbirajo svojo zabavo v skladu s svojimi interesi in užitki, ki jih ponujajo takšne dejavnosti. 
Leta 1946 je ministrstvo za finance FNRJ odločilo, da so loterija, bingo in druge igre na 
srečo dovoljene, če predhodno soglašajo oblasti, vendar le za humanitarne cilje ali za 
namen »kulturnega razsvetljenja«. Dovoljene so bile samo nagrade v materialnem smislu. 
Igralnice so bile prepovedane, ker so bile v nasprotju s proletarskimi ideali in socialistično 
etiko. Zaslužek bi moral priti samo z dela, ne pa s privilegiji ali, še huje, od stav, kar je v 
socialističnih krogih veljalo za »razuzdanost«. Jugoslovanske državne meje pa so se 
postopoma odpirale. Evropski turisti so začeli odkrivati jadransko obalo.  
Leta 1962 je bil sprejet osnovni zvezni zakon o igrah na srečo. Zakon je urejal igre na 
srečo, loterije, bingo, športne stave, loto in druge igre z naključnimi rezultati. Zakon je 
tudi uvedel izplačila v gotovini. Igre na srečo so podpirale družbeno-koristne namene. 
Spremembe Zveznega zakona spomladi 1965 so omogočile zvezni republiki podeljevanje 
licenc »delovnim organizacijam«, ki delujejo v gostinskih ali kulturno-zabavnih področjih 
za organiziranje posameznih »iger na srečo za druge namene«. Istega leta je bil na podlagi 
zakona sprejet tudi Zakon o igrah na srečo – zvezni zakon. V igralnicah so bile igre na 
srečo razvrščene kot »posebne igre na srečo«, katero delitev poznamo še danes. Stave so 
bile sprejete samo v tuji valuti. Jugoslovanskim državljanom (tudi prebivalcem Slovenije) 
je bilo strogo prepovedano udeleževati se iger na srečo v igralnicah. Igre na srečo 
ameriškega tipa so se v Sloveniji pojavile že pred letom 1990. Leta 1995 je bil sprejet 
slovenski zakon o igrah na srečo, ki je osrednja zakonodaja na tem področju. Loči med 
klasičnimi igrami na srečo in posebnimi igrami na srečo (Hojnik & Lunin, 2016). 
Na slovenskem trgu danes obstajata dve delniški družbi, ki imata koncesijo za trajno 
prirejanje iger na srečo, in sicer Loterija Slovenije in Športna loterija. To pomeni, da lahko 
le organizacija, ki ima koncesijsko pogodbo z Vlado Republike Slovenije, prireja igre na 
srečo. Odsotnost koncesije bi pomenila kršitev za organizacijo, ki prireja igre na srečo. 
Finančna uprava Republike Slovenije lahko prepove izvajanje iger na srečo organizaciji in 
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začne sodni postopek zoper njo. Organizacija lahko dobi globo v višini do največ 250 tisoč 
evrov v primeru prirejanja iger na srečo brez koncesije, za oglaševanje brez koncesije pa 
globa ne presega zneska 52 tisoč evrov (Lexcellence Alliance, 2019). Igre na srečo se v 
Sloveniji lahko prirejajo tudi začasno. Prirejajo jih lahko društva in neprofitne 
humanitarne organizacije. Imeti morajo sedež v Republiki Sloveniji. Eden izmed razlogov 
za igranje iger na srečo je hiter zaslužek. V Sloveniji se uvaja obveznost obračunavanja in 
plačevanja davka od iger na srečo pod nadzorom Finančne uprave Republike Slovenije. To 
ureja Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS). 4. člen ZDIS pravi, da je zavezanec za davek 
prireditelj klasičnih iger na srečo, prireditelj posebnih iger na srečo oziroma koncesionar 
in prireditelj posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic (4. člen ZDIS). 
Slovenija ima na področju klasičnih iger na srečo določena dva licencirana ponudnika, ki 
lahko hkrati ponujata igre na slovenskem trgu. Takšno je tudi trenutno število delujočih 
koncesionarjev pri nas v Sloveniji. Število delujočih koncesionarjev za delovanje klasičnih 
iger na srečo so določili na podlagi števila prebivalcev in na podlagi dejstva, da so klasične 
igre v Sloveniji namenjene državljanom oziroma domačemu prebivalstvu. »Tudi rezultati 
izračunov študije Analiza in usmeritve glede primernega obsega ponudbe klasičnih in 
posebnih iger na srečo, dr. Hugo Zagoršek in drugi, avgust 2007, kažejo, da se učinkovitost 
ali privlačnost klasičnih iger na srečo z vstopom novega ponudnika ne bi povečala, razen 
za spletne stave« (Ministrstvo za finance, 2020). 
65. člen prvega odstavka ZIS določa, da se koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo 
dodeli organizaciji za do največ 10 let. Zadnji odstavek istega člena pa pravi, da lahko 
koncesionar šest mesecev pred iztekom roka podaljša koncesijo, vendar vedno za pet let. 
64. člen ZIS določa, da se koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo dodeli delniški 
družbi, kar velja tudi za klasične igre na srečo. Koncesija za prirejanje posebnih iger na 
srečo se dodeli igralnici ali igralnemu salonu. Igralnica mora biti na zaokroženem 
turističnem območju, igralni salon pa mora biti izključno v naslednjih objektih: gostinski 
obrati ali marine. Glede na obstoječe stanje, povpraševanje po posebnih igrah na srečo 
ter po mnenju sosednih lokalnih skupnosti se na določenem turističnem območju določi 
ustrezno število koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo.  
»Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi 
katerih izračunava in plačuje koncesijsko dajatev. Osnova za obračun koncesijske 
dajatve se ugotavlja mesečno, ločeno za vsako vrsto posebnih iger na srečo. Iz 
obračuna mora biti razvidno obdobje, za katerega se plačuje koncesijska dajatev, 
osnova, stopnja in znesek obračunane koncesijske dajatve. Mesečni obračun 
koncesijske dajatve je dokončen. Koncesijska dajatev mora biti obračunana in plačana 
do petega dne v mesecu za pretekli mesec. V primeru, ko koncesionar v mesečnem 
obračunu ugotovi negativno osnovo (vplačila v tem mesecu so nižja od izplačanih 
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dobitkov), se koncesijska dajatev obračuna, kot da je osnova za ta mesec enaka nič.« 
(FURS, b.d.a) 
Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje po lestvici, kot jo prikazuje tabela 1. 




















 105.000 – 5  
105.000 230.000 5.250 10 105.000 
230.000 420.000 17.750 15 230.000 
420.000  46.250 20 420.000 
Vir: ZIS (1995) 
3.1 ZAKONODAJA 
Zakonodaja glede iger na srečo je relativno stalna od leta 1995, obstajajo pa dopolnila in 
spremembe, ki so se zgodile v letih 2001–2014. Najbolj pomembne zakonodaje v zvezi z 
igrami na srečo v Sloveniji so naslednje (FURS, b.d.b): 
 ZDIS določa stopnjo in obveznost obdavčevanja iger na srečo, 
 ZDDKIS določa stopnjo obdavčitve dobitkov klasičnih iger na srečo, katere so 
klasične igre in kdo je zavezanec za plačilo davka na dobitke, 
 Zakon o igrah na srečo (ZIS) določa pravila prirejanja iger na srečo, da te delujejo v 
preglednem in nadzorovanem okolju, da se odkrijejo goljufije oziroma prevare na 
tem področju in predvsem, da se zaščiti mladoletne osebe, 
 Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) določa deleže 
delniške družbe, ki se prenesejo:  
»25 % delnic na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 15 % 
delnic na Slovenski odškodninski sklad, 40 % delnic na Fundacijo za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, 10 % delnic na Fundacijo 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, 10 % delnic zaposlenim, 
bivšim zaposlenim in upokojencem Loterije Slovenije, v skladu z določbami Zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij.« 
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) ureja organizacijo in izvajanje 
turističnih dejavnosti, določa višino turistične takse in omogoča turistično vodenje 
ljudi na nekem območju. Z igrami na srečo je povezan tako, da je delež koncesijske 
dajatve od posebnih iger na srečo namenjen za razvoj in promocijo turizma.  
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3.2 OBDAVČITEV 
Obstajajo trije davki v zvezi z igrami na srečo. Davek od iger na srečo in davek na srečke 
sta davka, ki ju plačujejo prireditelji iger na srečo, davek od dobitkov od iger na srečo pa 
plačujejo dobitniki. V proračun Republike Slovenije gre v celoti davek od iger na srečo. V 
proračun Slovenije, proračun lokalnih skupnosti, Fundacijo za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) in Fundacijo za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO) pa gre koncesijska dajatev. Koncesijska dajatev od 
klasičnih iger na srečo je odvisna od dveh stvari, in sicer od vrste klasične igre na srečo in 
od uspešnosti posamezne igre. Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo pa je 
razdeljena na naslednji način: 2,2 % dobi FIHO, 2,2 % dobi tudi FŠO, 47,8 % dobi proračun 
Republike Slovenije, in sicer z namenom za razvoj in promoviranje turizma, ter 47,8 % gre 
lokalnim skupnostim na zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev 
prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo (FURS, b.d.b).  
3.2.1 Obdavčitev s strani prirediteljev 
Prireditelji plačujejo davke od iger na srečo. Poleg davkov plačujejo tudi koncesijsko 
dajatev. Koncesijska dajatev je obdavčena po progresivni lestvici. Stopnje se gibljejo od 
pet pa vse do 20 % (Klun & Jovanović, 2017). Dajatvi od dejavnosti prirejanja iger na srečo 
sta davek od iger na srečo in koncesijska dajatev, ki ju koncesionarji za prirejanje iger na 
srečo plačujejo poleg splošnih dajatev. 
V sorazmerju z ZDIS se davek plača in obračuna. V primeru prirejanja klasičnih iger na 
srečo bo treba odšteti 5 % davka od davčne osnove. To ponazarja vrednost prejetih 
vplačil, ki je manjša za 1 % po pravilih posamičnega sklada za dobitke (Vlada RS, 2010).  
Pri posebnih igrah na srečo se nam bo odštel davek v višini 18 % od davčne osnove. Davek 
predstavlja vrednost vseh prejetih vplačil za udeležbo pri določeni igri, ki je znižana za 
vsoto vseh izplačanih dobitkov. Pri posebnih igrah, v katerih igralca igrata eden proti 
drugemu, pa vrednost predstavlja prihodek od posamezne posebne igre (Vlada RS, 2010).  
V ZIS in odločbi Vlade RS je določena koncesijska dajatev za prirejanje iger na srečo, ki se 
razlikuje glede na vrsto igre na srečo. Pri klasičnih igrah na srečo se trenutno določena 
vrednost dajatve giblje med 25 in 45 % od dajatve. Za spreminjanje vrednosti dajatve je 
pristojna Vlada RS z odločbo o dodelitvi koncesije. Pri igrah, prirejenih na igralnih mizah v 
igralnicah, znaša dajatev 5 % od osnove. Pri igralnih avtomatih pa ločimo dve različni 
dajatvi. Za igre na avtomatih, ki se nahajajo v igralnicah, se dajatev giblje od pet do 20 % 
od osnove, če pa se igra prireja na igralnem avtomatu v igralnem salonu, pa dajatev znaša 
20 % od osnove, ki je vrednost vseh prejetih vplačil, znižana za vrednost izplačanih 
dobitkov (Vlada RS, 2010).  
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Dobitek 300 evrov ali več je določen z obdavčitvijo s 15 %, ki jo obdavči koncesionar v 
skladu z ZDDKIS. Obdavčitev velja pri športnih stavah, srečelovu, lotu, tomboli, številčni 
loteriji, kvizloteriji, loteriji z znanim dobitkom ter pri ostalih podobnih igrah. Dobitniki pri 
posebnih igrah na srečo niso obdavčeni (Vlada RS, 2010).  
Pri koncesionarjih se pojavijo stališča, da so ti obremenjeni s prikritim davkom v obliki 
neodbitnega davka na dodano vrednost (DDV). S tem se nasprotuje ciljem turistične 
strategije. Tako se pojavi vprašanje, kako zagotoviti koncesionarjem odbitek vstopnega 
DDV pri investicijah, ker jim ta povečuje stroške investicij. Zavezanec lahko uveljavi 
odbitek vstopnega DDV le za DDV, zaračunan za blago ali storitev, ki je v skladu z njegovo 
obdavčeno dejavnostjo in taksativno oproščenimi dejavnostmi (izvoz in dobava blaga v 
drugo državo članico …). To narekuje Zakon o davku na dodano vrednost, upoštevajoč 
določila Direktive Sveta o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Pri igrah na srečo 
se DDV ne obračunava, zato koncesionarji ne morejo uveljavljati odbitka vstopnega DDV v 
zvezi s stroški, ki pri tem nastanejo. To pomeni, ko prireditelj v svojo ponudbo doda 
igralniško storitev, vrednost pri tem procesu ni obdavčena, obdavčeni pa so stroški, ki 
nastanejo pri tem procesu. To narekuje obligatorna odločba Direktive o DDV, ki jo mora 
spoštovati vsaka država članica. Če zavezanec DDV poleg prirejanja iger na srečo ponuja 
še druge dejavnosti (gostinstvo, hotelske namestitve, velnes, kongresne dejavnosti …), 
lahko odbitek vstopnega DDV uveljavlja za vsako dejavnost posebej na več možnih 
načinov (Vlada RS, 2010):  
 pregleda vse stroške in jih poveže ter upošteva z obdavčenimi ali DDV oproščenimi 
dejavnostmi; 
 upošteva oproščeno in ne oproščeno dejavnost in ugotovi odbitni delež. S tem v 
pavšalu uveljavi odbitek vstopnega DDV le za tisto dejavnost, ki je upravičena 
odbitka DDV; 
 uvede ločeno knjigovodstvo obdavčenih in oproščenih dejavnosti ali celo uvede 
knjigovodstvo posamičnih dejavnosti. Na podlagi povezav posameznih stroškov 
nato uveljavi odbitek vstopnega DDV.  
Pri analiziranju obravnavanega očitka je treba upoštevati možnost zmanjšanja stroška 
DDV tudi z ukrepi zunaj sistema DDV. Če koncesionarju ni omogočeno uveljavljanje 
odbitka DDV, za investicijo pa je prejel evropska sredstva, lahko plačani DDV za svojo 
dejavnost uveljavlja kot upravičen strošek, če to dopuščajo pravila programa ob prejemu 
evropskih sredstev, za katerega je kandidiral (Ministrstvo za finance, 2020). 
3.2.2 Obdavčitev s strani igralcev 
Pri klasičnih igrah na srečo je obdavčen vsak dobitek, ki presega znesek 300 evrov. 
Obdavčen je po stopnji 15 % od davčne osnove. Predpostavljamo, da oseba, ki je igrala 
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loto, zadane tisoč evrov. Davek, ki ga bo plačala, je 15 % od tisoč evrov, kar znaša 150 
evrov. Na drugi strani pa imamo posebne igre na srečo, pri katerih igralec ni zavezan za 
plačilo davka. Zavezanci za plačilo davka so igralnice in igralni saloni. 
3.3 PRILIV DAVKA OD IGER NA SREČO V SLOVENSKI PRORAČUN 
Na spletni strani OECD v kategoriji »Kapitalski dobički posameznikov« je podkategorija 
»Davki na dobitke iz loterije in iger na srečo«, ki za leto 2018 znašajo 3 mio evrov priliva v 
državni proračun. Tudi za leto 2017 znaša 3 mio evrov v državni proračun. V skupini 
»Davki na posebne storitve« je podskupina »Davek na posebne igre na srečo (igre na 
srečo v igralnicah)« in za leto 2018 znašajo 45 mio evrov priliva v slovenski proračun, enak 
znesek velja tudi za leto poprej. V isti skupini obstaja podskupina »Davek na klasične igre 
na srečo«, ki za leto 2018 predstavlja 3 milijone evrov priliva v državni proračun, za leto 
2017 ostaja enak znesek. V podskupini »Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo« se 
je leta 2018 prililo v državni proračun 38 mio evrov, leto poprej so zabeležili enak znesek. 
Iz podskupine »Koncesije« se je v državno blagajno leta 2018 prililo 67 mio evrov, leto 
poprej pa 69 mio evrov. Priliv davka v državni proračun iz podkategorije »Davki na srečke« 
leta 2018 znaša 18 mio evrov, leto poprej pa 16 mio evrov. V zadnjo podkategorijo »FIHO 
in FŠO« se je skupno leta 2018 prililo 24 mio evrov, leta 2017 pa 22 mio evrov. V letu 2018 
je priliv davka od iger na srečo v slovenski proračun skupno znašal 198 mio evrov, v letu 
2017 pa 196 mio evrov. Priliv vseh davkov v slovenski proračun v letu 2018 znaša 16,715 
mio evrov, za leto 2017 pa 15,598 mio evrov. Ugotovimo, da priliv davkov od iger na srečo 
v slovenski proračun za leto 2018 predstavlja 1,18-odstotni delež vseh davkov, za leto 
2017 pa 1,26-odstotni delež vseh davkov (OECD, 2020). 




Davki na dobitke iz loterije in 
iger na srečo 
3 3 
Davek na posebne igre na 
srečo (igre na srečo v 
igralnicah) 
45 45 
Davek na klasične igre na 
srečo 
3 3 
Koncesijske dajatve od 
posebnih iger na srečo 
38 38 
Koncesije 69 67 
Davki na srečke 16 18 
FIHO in FŠO 22 24 
Skupaj 196 198 
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Vir: OECD (2020) 
31. 12. 2019 sta imela dva prireditelja klasičnih iger na srečo skupno 17 koncesij za trajno 
prirejanje klasičnih iger na srečo. Koncesionarji, ki so bili trije, so prirejali posebne igre na 
srečo v 10 igralnicah, 25 koncesionarjev je prirejalo posebne igre na srečo v 26 igralnih 
salonih in dva koncesionarja na internetu (FURS, 2020). 
Davek od iger na srečo (DIS) je uvrščen med posebne storitve in vključuje davek od 
posebnih iger na srečo, davek na srečke in davek od klasičnih iger na srečo. Ti trije 
predstavljajo prihodke slovenskega proračuna.  
»Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo (KDIS) so umeščene v kategorijo 
Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja in predstavljajo prihodek Fundacije 
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v višini 2,2 %, Fundacije 
za financiranje športnih organizacij (FŠO) v višini 2,2 %, preostali 95,6 % pa je 
prihodek občinskega proračuna (50 %) in državnega proračuna (50 %). V letu 2019 je 
bilo iz naslova vseh štirih dajatev oziroma davkov, ki se obračunavajo in plačujejo iz 
naslova prirejanja iger na srečo, pobrano skupaj 138,8 mio € oziroma za 4,4 % več 
kakor leto poprej.« (FURS, 2020, str. 71)  
»Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – KDIS se uvrščajo v skupino Udeležba 
na dobičku in dohodku od premoženja. Dajatve iz naslova plačila koncesijske dajatve 
od posebnih iger na srečo so v višini po 2,2 % prihodek FIHO in FŠO, od preostalih 
95,6 % dajatve pa je polovica prihodek občinskih proračunov občin in polovica 
prihodek državnega proračuna. Koncesijska dajatev od trajnega prirejanja klasičnih 
iger na srečo je v celoti prihodek FIHO in FŠO. Koncesijska dajatev za trajno prirejanje 
tistih iger na srečo, ki so opredeljene kot številčne loterije, loterije s trenutno znanim 
dobitkom in loto, je v višini 80 % prihodek FIHO in v višini 20 % prihodek FŠO. V 
primeru trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo, ki so opredeljene kot športne 
napovedi, druge športne stave in kviz loterije, pa je 20 % koncesijske dajatve 
prihodek FIHO in 80 % prihodek FŠO. DIS, ki se obračunava tako od klasičnih kot od 
posebnih iger na srečo, se uvršča v skupino davki na posebne storitve, enako kot 
davek od srečk (DavS), in je prihodek državnega proračuna. DavS se obračuna od 
prodajne cene srečk, ki ne vključuje tega davka, in je prihodek proračuna države.« 
(FURS, 2020, str. 71)  
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4 ANALIZA STANJA NA KONKURENČNIH TRGIH 
Največjo konkurenco slovenskemu trgu iger na srečo predstavljajo sosednje države, med 
katerimi sta Avstrija in Italija. Avstrijska ponudba je večinoma tradicionalna in namenjena 
zlasti visoki družbi. Dolgoletni monopolist Casino Austria upravlja vseh 12 igralnic v 
Avstriji, ki so pretežno usmerjene na domače goste. Kot odziv na slovensko ponudbo se 
tudi avstrijske igralnice intenzivneje ukvarjajo s ponudbo dogodkov, ki privabljajo goste, in 
zabavnega programa. Igralni avtomati so v Avstriji tudi zunaj igralnic, v barih in gostilnah. 
Večina teh manjših ponudnikov naj bi se v naslednjih letih zaprla, na trgu pa bi ostali večji, 
ugledni ponudniki iger na srečo v igralnih salonih. V zadnjem času se v Avstriji odpirajo 
veliki poker klubi, ki prirejajo tudi žive igre, kot je Black Jack, brez ustrezne koncesije, saj 
je zakonodaja na tem področju še neurejena. V Italiji so le štiri igralnice (v San Remu, 
Benetkah, Campione d'Italia in Saint Vincentu), ki so bile uzakonjene že med letoma 1928 
in 1946. Ureditev se od takrat ni bistveno spremenila, čeprav se o sprostitvi področja 
govori že dalj časa. V letu 2008 so italijanske igralnice ustvarile več kot še enkrat toliko 
igralniških prihodkov kot 12 slovenskih igralnic. Največji tržni delež ima Casino di Venezia, 
ki je slovenskim igralnicam najbližja in najbolj konkurenčna. Najnovejšo obliko ponudbe 
iger na srečo pa nudijo VLT-aparati (Video Lottery Terminal). V namenskih lokalih bo 
nameščenih kar 60.000 VLT-aparatov, in sicer do 150 aparatov v posameznem lokalu 
(Ministrstvo za finance, 2020).  
V državah članicah je lastniška struktura upravljavcev, ki s koncesijo, licenco oziroma 
dovoljenjem države prirejajo posamezno obliko iger na srečo, zelo različna.  
4.1 PREDSTAVITEV IGER NA SREČO NA AVSTRIJSKEM TRGU 
Pri analizi javnih in zasebnih deležnikov v igralniški industriji je treba razlikovati med 
ponudbami, ki spadajo pod zvezni monopol, igralnimi avtomati zunaj kopenskih igralnic in 
športnimi stavami. Nobenih zakonskih zahtev ni, ali morajo biti operaterji v državni lasti 
ali ne. Zvezna Republika Avstrija podeljuje koncesije za prirejanje iger na srečo. 
Organizacija, ki ji je bila koncesija dodeljena, mora imeti sedež v Avstriji. Na področju 
loterij se podeli samo ena koncesija v zvezi z igralnicami, 15 je največje možno število 
koncesij, 12 jih je dobilo koncesijo do leta 2027, pri tem pa ne sme biti dodeljena več kot 
ena koncesija na občino. Koncesije so dodeljene za obdobje do 15 let. Prvi avstrijski 
igralnici sta bili odprti leta 1934 v Semmeringu in Badnu. Trenutno obstaja 12 igralnic, ki 
delujejo pod državnim monopolnim podjetjem Casinos Austria AG (Sfetcu, b.d.). 
Tradicionalne storitve športnih stav so v pristojnosti Zveznih držav Avstrije (regionalne 
vlade). »Österreichische Lotterien GmbH« je ponudnik, ki ima licenco za Lotto, Toto, Goal 
Stave, Letter Loterijo in hitre srečke, kot tudi elektronske loterije prek interneta in prek 
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video loterijskih terminalov. V sklopu ponudnika »Casinos Austria AG« pa deluje 12 
igralnic v Avstriji in ponuja različne namizne igre in reže (Federal Ministry Republic of 
Austria, b.d.). 
4.1.1 Zakonodaja 
Regulativni okvir sega od zveznega monopola do odprtega režima licenciranja za športne 
stave na državni ravni. V skladu z Zakonom o igrah na srečo je za loterije, elektronske 
loterije in VLT na voljo le ena licenca, kar dejansko pomeni monopol. Igre na srečo, 
igralnice in loterije so v Avstriji urejene z Zakonom o igrah na srečo (GSpG) in so v 
pristojnosti Ministrstva za finance. Ministrstvo za finance je poleg tega pristojno za nadzor 
nad licenciranimi podjetji. Zakon o igrah na srečo določa tudi, katere igre se med drugim 
štejejo za igre na srečo. V primerjavi z zakonom v Sloveniji avstrijski zakon določa 
monopol na trgu posebnih iger na srečo. Z učinkom od 1. decembra 2010 je bilo v skladu s 
členom 1 (4) Zakona o igrah na srečo (GSpG) na Zveznem ministrstvu za finance 
ustanovljeno osebje za preprečevanje zasvojenosti in svetovanje glede odvisnosti 
(Oddelek za preprečevanje in svetovanje glede odvisnosti). Ta kadrovska enota je 
namenjena poudarjanju pomena zaščite iger na srečo in preventivnih ukrepov v skladu z 
avstrijskim zakonom o igrah na srečo, prav tako nudi tehnično podporo avstrijskemu 
regulativnemu organu za igre na srečo (Federal Ministry Republic of Austria, b.d.).  
4.1.2 Obdavčitev 
Za igre na srečo, kot so športne stave, so pravila in predpisi na ravni provinc. Zvezna vlada 
se ukvarja samo z loterijami. Vsaka avstrijska provinca lahko operaterjem izda dovoljenje 
za športne stave. To je v skladu z njihovo lokalno zakonodajo, ki se razlikuje od province 
do province. Obstajajo tudi igralni avtomati, ki niso v igralnicah in zanje veljajo enaka 
pravila in predpisi kot za športne stave. 
4.1.3 Obdavčitev s strani prirediteljev 
Osnova za izračun davka in davčna stopnja, uvedena za operaterje, sta v celoti odvisni od 
vrste ponujenih iger na srečo in se posledično močno razlikujeta. Obdavčitev za vse vrste 
iger na srečo je urejena na zvezni ravni. 
Operaterji morajo od iger na srečo plačati naslednje davke: 
 pri stavah morajo plačati 2-odstotni davek na deleže, pri spletnih igrah na srečo 
morajo plačati 40 % bruto prihodkov od iger, pri loterijah 2–27,5 % na deleže, pri 
igralnih avtomatih zunaj igralnic in VLT-jih pod licenco loterije plačajo 10 % neto 
prihodka od iger (»NGR«) in komunalne pristojbine, od igralnic prispevajo 30 % 
GGR (vložek minus dobitki minus bonusi); igralni avtomati v igralnicah: 30 % na 
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NGR (vložki minus dobički minus DDV), pri drugih igralnih avtomatih in VLT-jih 
plačajo 30 % neto prihodka od iger ter na druge igre na srečo, ki se ne igrajo na 
spletu, plačajo 16 % od vložka (ICLG, 2019).  
V zadnjem času se je okrepil poziv k spremembi industrije iger na srečo v Avstriji. Zvezna 
vlada in tisti na ravni provinc obdavčujejo mednarodne izvajalce. Kljub temu jim ne izdajo 
uporabnih dovoljenj. Ti dogodki bodo morda prinesli potrebne spremembe, saj bo 
Ministrstvo za finance predlagalo ustanovitev regulatorja za igro na srečo (Euetp, b.d.). 
4.1.4 Obdavčitev s strani igralcev 
V Avstriji igralci iger na srečo niso zavezanci za plačilo davka na dobitke. Davčno breme 
prevzamejo igralnice in ponudniki iger na srečo na spletu.  
4.1.5 Priliv davka od iger na srečo v avstrijski proračun 
Po podatkih s spletne strani OECD.Stat je v kategoriji »dobiček davčnih monopolov« 
podkategorija »zvezni monopoli iger na srečo«, ki je v letu 2018 državni blagajni prinesla 
248 mio evrov, 242 mio evrov pa leto poprej. V kategoriji »davki na posebne storitve« je 
podkategorija »dajatve iz igralnic«, ki so avstrijskemu proračunu leta 2018 prinesle 104 
mio evrov, eno leto prej pa 99 mio evrov. V tej kategoriji je še podkategorija »davek na 
igre na srečo – licence«, ki je leta 2018 prinesla 292 mio evrov, 250 mio evrov pa leto 
poprej. Seštevek, glede na podatke s spletne strani OECD, davkov od iger na srečo v letu 
2018, ki se kaže kot priliv v avstrijsko državno blagajno, znaša 644 mio evrov, za leto 
poprej pa 591 mio evrov. Priliv vseh davkov v državni proračun v letu 2018 je znašal 
162.863 mio evrov, za leto poprej pa 154.611 mio evrov. Igre na srečo potemtakem 
predstavljajo 0,4-odstotni delež vseh davkov v avstrijskem proračunu v letu 2018, za leto 
2017 pa 0,38 %. 




Zvezni monopoli iger na srečo 242 248 
Dajatve iz igralnic 99 104 
Davek na igre na srečo – 
licence 
250 292 
skupaj 591 644 
Vir: OECD (2020) 
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4.2 PREDSTAVITEV IGER NA SREČO NA ITALIJANSKEM TRGU 
V Italiji so igre na srečo, stave in loterije zakonite. Za delovanje morajo ponudniki pridobiti 
licenco za igre na srečo, tako kot to velja tudi za Slovenijo in Avstrijo. Podatek iz leta 2017 
kaže, da so v tistem letu podelili 12 licenc. Tako kot vsi drugi sektorji v Italiji so se tudi v 
igralnicah morali spoprijeti s skupno prepovedjo oglaševanja, ki jo je uvedla vlada, ki velja 
od leta 2019. 
V skladu s temi pravili je kakršno koli sponzorstvo ali trženje iger na srečo nezakonito in 
kaznivo z globo. Drugi nedavni zakonodajni ukrepi, ki veljajo v Italiji, vključujejo 
zakonodajo, s katero se omeji bližina prizorišč igranja iger na srečo z občutljivejšimi 
stavbami (npr. šole). Vendar izvajanje teh pravil še vedno ovira lokalna politika. Igre na 
srečo so ena od panog, ki italijanskemu gospodarstvu letno prinese približno 80 milijard 
evrov. Igre na srečo so bile uzakonjene v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar se 
je zakonodaja skozi leta spreminjala, tako da ima Italija danes eno najmodernejših in 
najbolj konkurenčnih zakonov o igrah na srečo v EU. Vse igre na srečo in zahteve za izdajo 
dovoljenj za igralce v Italiji nadzira vladna agencija Avtonomna uprava državnih 
monopolov – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stado, AAMS (Lawyearsitaly, 
2015).  
»Poleg igralnic pa se igre na srečo v Italiji igrajo še na številnih igralnih avtomatih 
zunaj igralnic (t. i. slot da bar), ki so v igralnih salonih, gostinskih lokalih, hotelih, 
prodajalnah srečk. Poslovno priložnost na področju »slot da bar« so odkrile tudi 
italijanske igralnice, zlasti Casino di Venezia, ki pod lastno blagovno znamko odpira 
vedno nove igralne salone. Vplačila v te igre za večkrat presegajo prihodke italijanskih 
igralnic in predstavljajo skoraj polovico vplačil v t. i. javne igre, ki vključujejo vse vrste 
iger na srečo (loterijske igre, stave, tombola), razen iger na srečo, ki se prirejajo v 
igralnicah.« (Ministrstvo za finance, 2020) 
V Italiji igre na srečo delijo v dve skupini: »kopenske« igre na srečo in spletne igre na 
srečo. Italija je bila prva država članica EU, ki je leta 2006 na celovit način legalizirala, 
licencirala in uredila spletno igranje iger na srečo. V teh dveh kategorijah se različne vrste 
iger nato urejajo ločeno in posamično v skladu s posebnimi zakoni in predpisi. Med 
»kopenske« igre na srečo uvrščamo igralne avtomate, video loterije, športne in konjske 
stave, »bazenske stave«, bingo in loto ter loterije na splošno. Med spletne igre na srečo 
pa spadajo športne in konjske stave, »bazenske stave«, virtualne stave in stave v živo, 
igralni avtomati, ruleta in druge igre v igralnicah, poker in druge igre s kartami, 
spretnostne igre, vključno s poker turnirji, bingo, menjava stav in spletne loterije. 
Definicija kopenskega igranja iger na srečo je naslednja: v členu 721 Kazenskega zakonika 
je igra na srečo opredeljena kot vsakršna neprofitna igra, pri kateri se dobitek ali izguba v 
celoti ali skoraj v celoti določita naključno. Ta opredelitev, tako kot vse druge določbe, 
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povezane z igrami na srečo, določena v členih 718 do 723 Kazenskega zakonika, velja le za 
kopensko igranje iger na srečo, kot v času, ko so bile določene in sprejete določbe 
Kazenskega zakonika v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko spletne igre na srečo še niso 
obstajale. Te določbe od takrat niso posodobljene. Člen 1.3 (p) uredbe ADM z dne 
10. januarja 2011 določa, da so spletne igre na srečo z realnimi denarnimi sredstvi 
samotne igre, ki se igrajo na daljavo (Mancini, 2018).  
4.2.1 Zakonodaja 
Igre na srečo urejata primarna zakonodaja (civilni zakonik in posebne zakonske določbe) 
in sekundarna zakonodaja (ad hoc predpisi, ki jih običajno izda nacionalni organ za igre na 
srečo). Ključno vlogo pri organizaciji igralništva igra nacionalni organ za igre na srečo 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (italijanska carinska in monopolna agencija – ADM). 
ADM je odgovorna za urejanje in nadzor ustreznih dejavnosti v Italiji. ADM je med svojimi 
nalogami zaupana preverjanju, ali operaterji iger na srečo delujejo v skladu z veljavnimi 
zakoni in predpisi, izdajati licence, omejevati nezakonite igre na srečo in pobirati dajatve 
in davke v zvezi z igrami (Mancini, 2018).  
ADM je pooblaščena za izdajanje in vodenje javnega razpisa, dodeljevanje licenc, 
določitev ustrezne strukture in urejanje ustreznega poslovanja. ADM nenehno nadzira 
poslovanje licenčnikov.  
Uredba »Balduzzi« iz leta 2012 je uvedla pravila, ki urejajo komercialno komuniciranje v 
zvezi z igralnimi dejavnostmi, da bi omejili širjenje odvisnikov od igralcev. Odlok 
prepoveduje oglaševanje iger z denarnimi nagradami na televiziji, radijskih oddajah, 
gledaliških ali kinematografskih predstavah, usmerjenih predvsem na mlade; uredba 
prepoveduje oglaševanje iger z denarnimi nagradami v časopisih, revijah, publikacijah, 
televizijskih in radijskih oddajah, kinematografih in gledaliških predstavah ter na 
internetu, ki spodbujajo otroke k igranju. Zakon o stabilnosti iz leta 2016 je potrdil 
določbe uredbe Balduzzi, ki so dodale druge omejitve in prepovedovale oglaševanje iger 
na radijskih in televizijskih oddajah vsak dan od 7. do 22. ure. Kot je določeno v poznejši 
odredbi ministra za gospodarstvo in finance, so v dogovoru z ministrom za gospodarski 
razvoj z dne 19. julija 2016 nacionalne loterije in sponzorstva na področju kulture, 
izobraževanja in raziskav, športa, zdravstva in varstva izključene iz omejitve specializiranih 
medijev (Mancini, 2018). 
4.2.2 Obdavčitev 
V Italiji ni enotnega sistema obdavčitve igralnic, ki so v lasti lokalnih oblasti. Skupna 
značilnost pa je, da se vodstva igralnic vsako leto sproti dogovorijo z lokalnimi oblastmi o 
višini dajatev. V letu 2008 so bile tri italijanske igralnice obdavčene s stopnjo 30, 35 in 
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44 %, medtem ko so bile dajatve za četrto določene v fiksnem znesku 107,5 milijona 
evrov. 
Pri kopenskih igrah veljajo naslednja pravila za obdavčitev: z izjemo športnih stav, kjer se 
od dobička odmeri 18-odstotni davek (skupni znesek, zajamčen znesek, izplačan znesek), 
davčni režim, ki se uporablja za kopenske igre na srečo, temelji na prometu in se obračuna 
na skupne zbrane stave s strani upravljavca. Veljavne davčne stopnje se med 
posameznimi vrstami izdelkov razlikujejo, in sicer od 5,5 % za VLT do 17,5 % za NewSlots. 
Davčni režim, ki velja za spletne igre na srečo, temelji na dobičku. Davčna stopnja znaša 
20 % za spretnostne igre (vključno s poker turnirji) in igralniške igre, igre s kartami 
(vključno s pokrom) in bingo. Za športne stave je stopnja 22 % (Mancini, 2018). 
4.2.3 Obdavčitev s strani prirediteljev 
Italijanska koalicijska vlada je leto 2019 začela tako, da je predstavila spremembe, ki so se 
zgodile na področju igralniške industrije. Spremembe se kažejo v obliki povečanja davka 
na igre na srečo operaterjem in zmanjšanja izplačil strankam. Spremembe so bile razkrite 
v tako imenovani »maxi spremembi« proračunskega manevra. Med večjimi spremembami 
je povišanje davka na spletne igralnice s prejšnjih 20 % na 25 %. Vlada trdi, da bodo 
povišani davki ustvarili dodatnih 50 milijonov evrov letnega prihodka za državo. Prihodki 
od športnih stav bodo zdaj obdavčeni s 24-odstotno stopnjo v primerjavi s prejšnjimi 
22 %, medtem ko se bodo ponudniki stav na kopnem (brez stav na konje, natch) soočili 
tudi z dvigom dveh točk na 20 %. Dajatve na igralne avtomate znašajo 23-odstotni davek, 
dajatve na VLT PA 8,5-odstotni davek. Nove davčne stopnje so bile sprejete kot del 
proračuna države za leto 2019, skupaj s širokimi načrti porabe do leta 2021. Cilj je 
zmanjšati primanjkljaj države na 2,04 % italijanskega bruto domačega proizvoda, kar je 
manj od prvotnega cilja 2,4 %. Evropska komisija, ki je prvotno zavrnila predlog 
proračuna, ki ga je predložila koalicijska vlada države, je sprejela spremenjene predloge. 
Te sta nato v zadnjih dneh leta 2018 potrdila italijanski senat in poslanska zbornica. 
Povišanje davkov verjetno vpliva na dobiček upravljavcev in dobaviteljev na italijanskem 
trgu. Povišanje davkov sovpada z uvedbo splošne prepovedi oglaševanja iger na srečo, 
tako imenovane uredbe o dostojanstvu, ki operaterjem iger na srečo prepoveduje 
promocijo njihovih storitev s sporazumi o oglaševanju in sponzorstvu (iGaming Business, 
2019).  
4.2.4 Obdavčitev s strani igralcev 
Dobitki pod 500 evrov niso obdavčeni. Vsak dobitek nad 500 evri pa je bil do marca 2020 
obdavčen z 12-odstotnim davkom. Od marca 2020 so dobitki od iger na srečo obdavčeni z 
20 %. Če torej dobitek znaša 450 evrov, obdavčitve ni, končni prejeti znesek pa znaša 450 
evrov. Če pa je dobitek tisoč evrov, to pomeni 20 % davka od 500 evrov (1.000 evrov – 
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500 evrov), kar znaša 100 evrov. Prejmemo torej 900 evrov. Če dobitek znaša 10 mio 
evrov, to pomeni 20 % od 9,999.500 mio evrov (10.000.000 evrov – 500 evrov), kar znaša 
1,999.900 mio evrov. Končni prejeti znesek znaša 8,000.100 mio evrov. Trenutna stopnja 
20-odstotnega davka je bila uvedena 1. marca 2020. Prej se je stopnja 1. oktobra 2017 
zvišala s šest na 12 % za zneske nad 500 evrov po vladni uredbi 50/2017. To je bil del 
velikega pregleda italijanskih davkov na igre na srečo, znanega tudi kot »davek na srečo«, 
pri katerem se je tudi odtegljaj Lota zvišal s 6 na 8 %. Lotto, 10eLotto in MillionDay vodi 
ponudnik Lottomatica. Od oktobra 2017 so te tri loterije obdavčene z 8-odstotnim 
davkom na nagrade katere koli vrednosti. Od 1. julija 2019 pa se dobitki 10eLotto 
obdavčijo po novi stopnji 11 % (Superenalotto, b.d.). 
Od 15. januarja 2019 igralci terminalov za video loterije (VLT), ki osvojijo več kot 200 
evrov, plačajo 20-odsotni davek (European Casino Association, b.d.). 
4.2.5 Priliv davka od iger na srečo v italijanski proračun 
Po podatkih s spletne strani OECD.Stat iz kategorije »Davki na posebne storitve« spada 
podkategorija »Davek na loto, loterije, stave in igro Totocalcio« in je v državno blagajno 
leta 2018 prispevala 9.324 mio evrov, leto poprej pa 9.240 mio evrov. Iz podkategorije 
»Dajatve igralnic, posebne carine itd.« je v državno blagajno prišlo leta 2018 124 mio 
evrov, leta 2017 pa 116 mio evrov. Iz podkategorije »Enkratni davek na igre spretnosti in 
stave – posredno« je leta 2018 v državno blagajno prišlo 131 mio evrov, leta 2017 pa 123 
mio evrov. Po podatkih iz OECD priliv davkov od iger na srečo za leto 2018 v državno 
blagajno znaša 9.579 mio evrov, leta 2017 pa 9.479 mio evrov. Priliv vseh davkov v 
državno blagajno v letu 2018 je znašal 738.820 mio evrov, leto poprej pa 727.790 mio 
evrov. Davki od iger na srečo predstavljajo 1,3-odstotni delež vseh davkov v Italiji za leto 
2018, za leto poprej pa tudi (OECD.Stat, 2020). 




Davek na loto, loterije, stave 
in igro Totocalcio 
9.240 9.324 
Dajatve igralnic, posebne 
dajatve itd. 
116 124 
Enkratni davek na igre 
spretnosti in stave – posredno 
123 131 
Skupaj 9.479 9.579 
Vir: OECD (2020) 
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5 PRIMERJAVA OBDAVČITVE OD IGER NA SREČO MED 
DRŽAVAMI 
V Sloveniji igre na srečo delimo na dve skupini. To sta skupina klasičnih iger na srečo in 
skupina posebnih iger na srečo. Med klasične igre uvrščamo loterije, tombole, loto, 
športne napovedi, športne stave, srečelove in druge podobne igre. Med posebne igre 
spadajo vse igre, ki so na voljo v igralnicah oziroma v igralnih salonih, na primer: poker, 
ruleta in druge. V Avstriji nimajo takšnega poimenovanja, ampak določijo pravila 
obdavčevanja za vsako igro posebej. V Italiji pa igre na srečo delijo med kopenske igre in 
spletne igre na srečo. Avstrija je država, ki je ustanovila monopol za igranje iger na srečo, 
medtem ko imata Slovenija in Italija drugačne tržne odnose. Dolgoletni monopolist Casino 
Austria upravlja z vsemi dvanajstimi igralnicami v državi, posamezni igralnici pa podeljuje 
koncesijo za obdobje do 15 let. V Sloveniji pa sta dve delniški družbi, ki imata koncesijo za 
trajno prirejanje iger na srečo. Le neprofitne humanitarne organizacije lahko zaprosijo za 
začasno prirejanje iger na srečo, sedež pa morajo imeti v Republiki Sloveniji. V Italiji vse 
igre na srečo in zahteve za izdajo dovoljenj za igralce nadzira vladna agencija Avtonomna 
uprava državnih monopolov – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stado, AAMS. 
Obstajajo le štiri igralnice na območju Italije. Italija ima tudi prepoved oglaševanja iger na 
srečo na televiziji, radiu in drugih medijih med 7. in 22. uro, medtem ko Slovenija in 
Avstrija ne. V Sloveniji za vse predele države veljajo isti zakoni in ista pravila 
obdavčevanja, medtem ko v Avstriji od zvezne do zvezne dežele veljajo drugačna pravila 
obdavčevanja, v Italiji pa je odvisno od igralnice do igralnice in od zaslužka. V Sloveniji pri 
klasičnih igrah na srečo dobitke nad 300 evri obdavčijo s 15 %, Italija dobitke, ki so večji 
od 500 evrov, obdavči z 20-odstotnim davkom, Avstrija pa dobitkov od iger na srečo ne 
obdavčuje.  
Vsem trem državam je skupno, da imajo davke in pravila o igrah na srečo zapisane v svojih 
zakonodajah. Vse tri države imajo urejen državni nadzor nad prirejanjem in igranjem iger 
na srečo. V Sloveniji so igre na srečo pod nadzorom Posebnega finančnega urada, v 
Avstriji so pod okriljem Ministrstva za finance – BMF, v Italiji pa pod okriljem italijanske 
carinske in monopolne agencije – ADM.  
Smiselnost primerjave obdavčitve dobitkov od iger na srečo v izbranih državah je med 
Slovenijo in Italijo. Korelacije med Avstrijo in drugima izbranima državama ni, saj dobitki 
od iger na srečo v Avstriji niso obdavčeni. Do marca 2020 je od izbranih držav največji 
davek na dobitke imela Slovenija, saj so vsi dobitki, ki so višji od 300 EUR, obdavčeni s 
15 %. Italija je do marca 2020 imela obdavčene dobitke, ki so bili večji od 500 EUR, in sicer 
z 12 %. Od marca 2020 pa so davki na dobitke poskočili z 12 na 20 %. 
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Slovenija 196 198 
Avstrija 591 644 
Italija 9.479 9.579 
Vir: OECD (2020) 
Tabela 5 prikazuje izbrane države in priliv davka od iger na srečo v njihov proračun v letu 
2018. Ugotovimo, da ima Italija največji znesek priliva davkov od iger na srečo, Slovenija 
pa najmanjši. Italija je marca 2020 povečala davke na dobitke, in sicer dobitke nad 500 
evri je obdavčila s prejšnjih 12 na 20 %. V Sloveniji ostajajo dobitki, ki znašajo več kot 300 
evrov, obdavčeni s 15 %. V Avstriji dobitniki ostajajo neobdavčeni. Zavezanci za plačilo 
davka so igralnice, igralni saloni in ponudniki spletnih iger. Ugotovimo, da ima Slovenija 
velike davke od iger na srečo, Italija pa še večje. V skupni znesek so vštete tudi dajatve 
ponudnikov iger na srečo in pa koncesijske dajatve. 




Slovenija 94,87 95,8 
Avstrija 67,37 73 
Italija 156,45 158,37 
Vir: OECD (2020) 
Tabela 6 prikazuje priliv davka od iger na srečo v proračun izbranih držav na prebivalca. 
Ugotovimo, da ima Italija največji priliv na posameznika. Na drugem mestu Italiji sledi 
Slovenija. Na zadnjem mestu pa je Avstrija. Ugotovimo, da ima Slovenija višje davke kot 
Avstrija in nižje kot Italija. 
Bruto domači proizvod (BDP) Slovenije v letu 2017 po podatkih iz Eurostata znaša 42,987 
mia evrov, za leto 2018 pa 45,775 mia evrov. Za Avstrijo v letu 2017 BDP znaša 370,296 
mia evrov, za leto 2018 pa 385,712 mia evrov. V Italiji BDP za leto 2017 znaša 1,736.593 
bilijona evrov, za leto 2018 pa 1,766.168 bilijona evrov. Ugotovimo, da ima Italija krepko 
najvišji BDP glede na drugi dve izbrani primerjalni državi (Eurostat, 2020). 
Priliv davkov od iger na srečo predstavlja za Slovenijo v letu 2017 0,46-odstotni delež 
BDP-ja, za leto 2018 pa 0,43-odstotni delež BDP-ja. Za Avstrijo priliv davkov od iger na 
srečo predstavlja 0,16-odstotni delež BDP-ja, za leto kasneje pa 0,17-odstotni delež BDP-
ja. V Italiji za leto 2017 priliv davkov od iger na srečo znaša 0,54 % BDP-ja, prav toliko tudi 
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za leto 2018. Iz podatkov lahko razberemo, da je v letu 2017 najvišji delež BDP-ja znašal 
0,54 %, in sicer v Italiji, prav tako je v letu 2018 znašal najvišji delež BDP-ja v Italiji z 
0,54,%. 
Tabela 7: Primerjava med državami glede na smiselne podobnosti in razlike o igrah na srečo 
 Slovenija Avstrija Italija 
Obdavčitev dobitkov 
za igralce? 
Da, igralci so 
obdavčeni na dobitke 
pri klasičnih igrah na 
srečo, in sicer na 
dobitke nad 300 
evrov s stopnjo v 
višini 15 %. 
Ne, igralci niso 
zavezanci za plačilo 
davka na dobitke. 
Davčno breme 
prevzamejo igralnice 
in ponudniki iger na 
srečo na spletu.  
 
Da, igralci so 
obdavčeni na vse 
dobitke od igre na 
srečo, in sicer na 
dobitke nad 500 evri s 
stopnjo v višini 20 %. 
Obdavčenje klasičnih 
iger? 
Ponudniki plačajo 5 % 
davka od davčne 
osnove, to pomeni 
vrednost prejetih 
vplačil, ki je 
zmanjšana za 
odstotek s pravili igre 
določenega sklada za 
dobitke. 
Ponudniki plačajo 
davke od stav: 2 % 
davka na deleže, 
spletne igre: 40 % 
bruto prihodkov od 
iger, loterij: 2–27,5 % 
na deleže. 
Ponudniki plačajo 
25 % davka na 
spletne igre, 24 % na 
športne stave, stave 
na konje in natch 
imajo 20 % davka. 
Obdavčenje posebnih 
iger? 
Davek v višini 18 % od 
davčne osnove, to je 
vrednost prejetih 
vplačil za udeležbo pri 
igri, zmanjšana za 
vrednost izplačanih 
dobitkov. Pri posebni 
igri na srečo, ki jo 
igralci igrajo drug 
proti drugemu, pa 
prihodek od te 
posebne igre. 
Igralni avtomati zunaj 
igralnic: 10 % neto 
prihodkov od iger in 
komunalne 
pristojbine, igralni 
avtomati v igralnicah: 
30 % na NGR (vložki 
minus dobički minus 
DDV), pri drugih 
igralnih avtomatih in 
VLT-jih plačajo 30 % 
neto prihodka od iger 
in na druge igre na 
srečo, ki se ne igrajo 
na spletu, plačajo 
16 % od vložka. 
Ponudniki plačajo 
dajatev na igralne 
avtomate: 23 %, na 
VLT: 8,5 %, igralci 
plačajo 20 % davka na 




Dve delniški družbi s 
koncesijo za 
trajnostno prirejanje 
Do 15 koncesij za 
igralnice (trenutno 
podeljenih 12, do leta 
Ni točno določenega 
števila dovoljenj. Leta 
2017 so podelili 12 
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 Slovenija Avstrija Italija 
klasičnih iger na 
srečo, 15 koncesij za 
prirejanje posebnih 
iger na srečo v 
igralnicah in 45 
koncesij za posebne 
igre na srečo v 
igralnih salonih. 
 
2027), vendar je 
lahko samo ena na 
občino, na področju 
loterij je dovoljena 
ena koncesija – 
monopol. 
licenc. Trajanje 
licence je odvisno od 
posamezne igre. 
Nadzorni organ za 
prirejanje iger na 
srečo 
Posebni Finančni urad 
Republike Slovenije, 





Tabela 7 prikazuje primerjavo glede na obdavčitev dobitkov za igralce, obdavčitev 
klasičnih in posebnih iger na srečo, omejitve pri podeljevanju koncesij in nadzorni organ 
za prirejanje iger na srečo v izbranih državah. Iz tabele razberemo, da se države precej 
razlikujejo glede na obdavčitev posameznih iger na srečo. Ugotovimo tudi, da sta si 
Slovenija in Italija še najbolj podobni po obdavčitvi iger na srečo ter po obdavčitvi 
dobitkov od iger na srečo. Avstrija ima monopol, saj je na področju loterij dovoljena samo 
ena koncesija. Na področju posebnih iger na srečo pa lahko podelijo največ 15 koncesij, 
trenutno je do leta 2027 podeljenih 12 koncesij. Italija nima točno določenega števila 
koncesij, znano je število podeljenih dovoljenj iz leta 2017. Slovenija pa ima trajnostno 
koncesijo na področju loterij pri dveh delniških družbah. Pri posebnih igrah na srečo pa se 
koncesija podeli na podlagi povpraševanja po ponudbi iger na srečo, projicirane rasti trga 
ter soglasja lokale skupnosti na danem območju. Najvišje davke od iger na srečo ima 
Italija, sledi ji Slovenija in na zadnjem mestu Avstrija.  
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6 NEGATIVNI VPLIVI IGER NA SREČO 
Problematično igranje iger na srečo lahko škodljivo vpliva na osebne finance, saj začnemo 
težko nadzirati porabo denarja. Poleg porabe plače, prihrankov in rezervnih denarnih 
sredstev so tudi dolgovi lahko značilnost težav pri igrah na srečo zaradi zadolževanja in 
posojil za kritje izgub pri igrah na srečo. Problematično igranje na srečo pa je lahko več kot 
le izguba denarja. Obstaja možnost, da se taki ljudje začnejo izogibati obveznostim, kot so: 
šola, fakulteta ali delo, da bi lahko igrali na srečo. Poleg tega pogosto prihaja do 
premajhnega zanimanja za vzdrževanje odnosov in pomanjkanja motivacije za 
vključevanje v družabne dejavnosti (Gambling Therapy, b.d.). 
Pri igrah na srečo gre za čustva. Tu je zabava pri zmagi, uživanje v druženju, navada na 
rutino itd. Obstajajo pa tudi druga negativna čustva, kot so stres, obžalovanje in malo 
krivde, ki jih večina ljudi v določenem trenutku začuti, četudi le na kratko. Na to plat iger 
na srečo lahko sami pri sebi preprosto pozabimo, vendar se ti občutki pogosto kopičijo, 
tudi če ne igramo veliko ali zelo pogosto. In od takrat se lahko počutimo nekoliko slabo – 
pogosto ne da bi vedeli, zakaj. Morda smo za kratek čas lahko nervozni ali preprosto pod 
stresom. Nenadoma začutimo učinke iger na srečo. Morda se to ne zgodi takoj, zato 
verjetno mnogi ljudje ne razumejo negativnih učinkov iger na srečo. A vseeno se je treba 
zavedati, da pri igrah na srečo ne gre le za denar. Gre za to, kako se lahko počutimo in 
delujemo. Škoda zaradi iger na srečo ni le izguba denarja. Igre na srečo lahko vplivajo na 
samopodobo, odnose, fizično in duševno zdravje, delovno uspešnost in družabno 
življenje. Lahko škodujejo ne le igralcu, ampak tudi družini, prijateljem, delovnim mestom 
in skupnostim. Znaki, na katere moramo biti pozorni, so: manj časa ali denarja za 
rekreacijo in družino, zmanjšan prihranek, povečano uživanje alkohola, občutki krivde ali 
obžalovanja, konflikt v odnosih, zmanjšana delovna ali študijska uspešnost, finančne 
težave, jeza ter občutki sramu in brezupnosti (Gambler’s help, b.d.). 
Članek z naslovom When Passion Leads to Problematic Outcomes: A Look at Gambling iz 
leta 2003 govori o raziskavi, ki so jo izvedli pri zaposlenih v igralnici Montréal. Ugotovili so, 
da imajo posamezniki dve različni vrsti strasti do neke dejavnosti. Prva strast je 
harmonična strast. Notranja sila, ki vodi k odločitvi za dejavnost, naj bi bila povezana s 
pozitivnimi posledicami. Obsesivna strast, strast, ki ustvarja notranje pritiske, sili človeka k 
dejavnosti, ki naj bi bila povezana z negativnimi posledicami. Pričujoča študija je želela 
ugotoviti vlogo obeh vrst strasti v različnih kognitivnih in afektivnih stanjih, povezanih z 
odvisnostjo in težavami z igrami na srečo. Vzorec udeležencev je bil 412. Od tega je bilo 
191 žensk, 212 moških in dva, ki se nista želela razkriti. Povprečna starost je bila 47 let. Vsi 
zaposleni v igralnici Montréal so prejeli vprašalnik, ki je meril strast do iger na srečo in 
posledice, povezane z odvisnostjo in težavami pri igrah na srečo. Rezultati so pokazali, da 
je obsesivna strast do iger na srečo napovedovala slabšo vitalnost in zbranost pri 
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vsakodnevnih opravilih, pa tudi povečano prežvekovanje, tesnobo, negativno 
razpoloženje, krivdo in problematično igranje iger na srečo. Ti odnosi niso bili najdeni 
zaradi harmonične strasti do iger na srečo (Ratelle, Vallerand, Mageau, Rousseau & 
Provencher, 2004). 
Med opravljanjem obvezne študijske prakse na Posebnem finančnem uradu v Ljubljani 
februarja 2020, smo se ukvarjali z zasvojenostjo in drugimi negativnimi učinki igranja iger 
na srečo pri mladih. Mladi so najbolj ranljiva skupina, katero se zlahka privede na kriva 
pota, še zlasti, kadar je v igri denar. Z anketnim vprašalnikom smo skušali ugotoviti, koliko 
mladih je že kdaj igralo igre na srečo. Vprašalnike so inšpektorji razdelili na srednjih šolah 
po Sloveniji, mi pa smo z istim vprašalnikom anketirali dijake na Gimnaziji in ekonomski 
srednji šoli Trbovlje, kjer smo prišli do nekaterih pomembnih ugotovitev. Na anketni 
vprašalnik je odgovarjalo 56 dijakov (splošna gimnazija, športna gimnazija in ekonomski 
tehnik). Od tega je bilo 24 moških in 32 žensk, ki spadajo v kategorijo starih 16–19 let. 
Prihajajo iz celotne zasavske regije (Trbovelj, Hrastnika in Zagorja ob Savi). Anketni 
vprašalnik je sestavljen iz 16 vprašanj. Ugotovitve so naslednje: od vseh anketirancev je 
bilo največ ekonomskih tehnikov, ki so že kdaj igrali igre na srečo. Obstajajo korelacije 
med izobrazbo in pogostejšim poseganjem po igrah na srečo. Tudi to je pokazatelj, da 
mladi z nižjo izobrazbo prej posegajo po igrah na srečo, kot mladi z višjo izobrazbo. Največ 
informacij o igrah na srečo zasledijo dijaki na televiziji. Najbolj poznana igra na srečo med 
dijaki je loto. Na bencinskih servisih dijaki največ igrajo športne stave, v poštnih 
poslovalnicah največ igrajo loto, v nakupovalnih centrih največ igrajo športne stave, v 
trafikah športne stave in pa en dijak igra športne stave na igralnih avtomatih. Največ 
dijakov, tisti, ki igrajo, za igre na srečo nameni do 10 evrov mesečno. Največkrat omenjen 
vir denarja, ki ga dijaki namenijo za igranje iger na srečo, je žepnina. Največ dijakov so 
glede nevarnosti od iger na srečo seznanili starši. Večina dijakov bi se obrnila na starše v 
primeru, da bi zaslutili, da imajo težave zaradi igranja iger na srečo. Ugotovili smo, da je 
največ dijakov takšnih ki še nikoli niso igrali igre na srečo, največ med gimnazijci.  
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7 ZAKLJUČEK 
Igre na srečo so v Evropi zacvetele že v srednjem veku. Razlogov za igranje pa je več. Med 
najbolj pogostimi sta zabava in pa hitri zaslužek. Tako kot slovenski trg sta tudi italijanski 
in avstrijski trg bogata s pestro ponudbo iger na srečo. Na trgu EU ni enotne zakonodaje o 
obdavčenju iger na srečo, ki bi veljala v vseh državah članicah. Vsaka država članica ima 
svojo zakonodajo in pravila obdavčenja igranja iger na srečo. Tudi glede poimenovanj in 
delitve iger na srečo prihaja do razlik med državami. V diplomskem delu smo se 
osredotočili na Slovenijo in na sosednji državi Avstrijo in Italijo. Zanimale so nas razlike in 
podobnosti med omenjenimi državami glede ureditve in obdavčitve v zvezi z igrami na 
srečo. Poleg prirediteljev iger na srečo, ki plačujejo davke in so zavezanci za plačilo 
koncesijske dajatve, v Sloveniji in Italiji plačajo davek na dobitke tudi igralci. Le v Avstriji 
ne, igralci niso zavezanci za plačilo davka na dobitke, saj je njihov davek vštet že v ceno 
igre na srečo.  
Zabava, ki je eden najbolj pogostih vzrokov za igranje iger na srečo, predstavlja socialni 
vidik, hiter zaslužek, ki je tudi eden izmed pogostih vzrokov za igranje, pa predstavlja 
ekonomski vidik. Tako so si države, v katerih je igranje iger na srečo dovoljeno, uredile 
svoje zakonodaje in pravila obdavčenja tako organizatorjev kot igralcev.  
V Sloveniji, Avstriji in Italiji je dovoljeno prirejanje iger na srečo. Med izbranimi državami 
pa obstajajo podobnosti in razlike. Največja podobnost med njimi se kaže v poimenovanju 
iger na srečo, največje razlike pa se kažejo pri obdavčitvi. Vsem izbranim državam so 
skupne igre, kot so poker, razne loterije in športne stave. Glede obdavčitve pa ima vsaka 
izbrana država določene svoje odstotke, na račun katerih pridobi v svoj proračun. 
Igre na srečo pa nimajo samo pozitivne plati. Negativna plat igranja iger na srečo je lahko 
zasvojenost z igranjem ali celo bankrot. Finančna uprava Republike Slovenije se poleg 
pobiranja dajatev od dejavnosti ukvarja tudi z osveščanjem državljanov o nevarnostih 
zaradi pretiranega igranja. Prav je, da se o morebitnih nevarnostih, ki jih igranje iger na 
srečo prinaša s seboj, obvesti že mlade ljudi, saj so največkrat oni tisti, ki naivno nasedajo 
lažnim stranem na internetu in izdajajo svoje osebne podatke. Obstaja zaščita, s katero 
lahko igralec, ki meni, da njegov odnos presega mejo »zdravega« poseganja po igrah na 
srečo. Ta se imenuje samoprepoved. Vsak igralec ima pravico od gospodarske družbe, ki si 
je s koncesijo pridobila pravico do prirejanja iger na srečo, zahtevati prepoved igranja za 
najmanj šest mesecev in največ do treh let. 
V diplomskem delu smo si zastavili dve raziskovalni vprašanji, in sicer »ali je obdavčenje 
dobitkov od iger na srečo primerljivo med izbranimi državami« in »kolikšen delež 
predstavljajo prilivi davkov od iger na srečo v proračune izbranih držav«. Na prvo 
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raziskovalno vprašanje bi lahko odgovorili tako, da je obdavčenje dobitkov od iger na 
srečo primerljivo med Slovenijo in Italijo, ker sta pri obeh državah dobitki obdavčeni. Pri 
drugem raziskovalnem vprašanju smo morali predelati statistiko na spletni strani OECD in 
glede na njihove ugotovitve sešteti davke od iger na srečo v izbranih državah. Slovenija je 
imela leta 2018 po podatkih s spletne strani OECD, 198 mio evrov priliva davka od iger na 
srečo v slovenski proračun, leta 2017 pa 196 mio evrov. Avstrija je imela leta 2018 po 
podatkih s spletne strani OECD 644 mio evrov priliva od iger na srečo v avstrijski proračun, 
leta 2017 pa 591 mio evrov. Italija pa je imela po podatkih s spletne strani OECD 9.579 
mio evrov priliva davka od iger na srečo v italijanski proračun leta 2018, leta 2017 pa 
9.479 mio evrov. Ugotovimo, da ima italijanski proračun največji priliv davka od iger na 
srečo posledično tudi zaradi večjih davkov od iger na srečo glede na drugi dve izbrani 
državi. 
Zanimiv je tudi izračunan delež BDP-ja od iger na srečo v izbranih državah. Priliv davka od 
iger na srečo posamezne izbrane države smo delili s celotnim BDP-jem posamezne države 
za leti 2017 in 2018. Tudi to je dodaten pokazatelj, v kateri državi ljudje največ posegajo 
po igrah na srečo. Prišli smo do ugotovitve, da največji delež BDP-ja predstavljajo igre na 
srečo v obeh letih v Italiji, in sicer obakrat 0,54 %. Sledi ji Slovenija, ki je imela za leto 2017 
0,46-odstotni delež BDP-ja, za leto 2018 pa 0,43-odstotni delež BPD-ja. Na zadnjem mestu 
je Avstrija z 0,16-odstotnim deležem BDP-ja za leto 2017 in 0,17-odstotnim deležem za 
leto 2018. Glede na majhnost države Slovenije in relativno malo prebivalcev glede na 
drugi dve izbrani državi iz izračunanega deleža BDP-ja ugotovimo, da je v državi prisotno 
igranje iger na srečo in da so davki od iger na srečo visoki. 
Italija je največja država od izbranih, v kateri je leta 2017 po podatkih iz Eurostata 
prebivalo 60,589.445 mio ljudi, leta 2018 pa 60,483.973 mio. V Avstriji je bilo leta 2017 
8,772.865 mio ljudi, 2018 pa 8,822.267 mio ljudi in v Sloveniji leta 2017 2,065.895 mio 
ljudi leta 2018 pa 2,066.880 mio ljudi (Eurostat, 2020). 
Rezultati, do katerih smo prišli skozi diplomsko delo, so uporabni za vse, ki jih zanima 
področje iger na srečo, ki so kdaj igrali igre na srečo doma in tudi čez mejo in jih zanima 
primerjava med državami. Vsekakor bi lahko dodali še sosednji državi Hrvaško in 
Madžarsko, kar pa je lahko predlog za nadaljnje delo. Tako bi imeli zbrane vse sosednje 
države Slovenije na enem mestu.  
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